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глобального рынка розничной торговли, в 2014 г. суммарный объем продаж 250 крупнейших ри-
тейлеров мира составил почти 4,5 трлн. дол. США и вырос на 3,4 % по сравнению с аналогичными 
данными 2013 г. [2]. 
С 2000 г. началось вторжение глобальных сетевых операторов не только на рынки Центральной 
и Восточной Европы, но также России и Украины. В настоящее время в России активно функцио-
нируют розничные сети Германии, Франции, Швеции, Великобритании, Исландии, Гонконга, Ис-
пании, США, Финляндии, Бельгии, Турции. Кроме того, российские национальные торговые сети 
сами выходят на мировой розничный рынок. Так, в 11–м издании «2008 Global Powers of Retailing» 
впервые в список 250 крупнейших мировых розничных компаний попали и российские – «Х5 
Retail Group» и «Евросеть». 
В тоже время необходимо подчеркнуть, и в Республике Беларусь в последние годы идет актив-
ное развитие рынка розничной торговли. Для белорусского рынка продовольственной розницы 
характерна достаточно высокая рентабельность продаж, сопоставимая с рентабельностью продаж 
крупнейших российских сетей. 
Современные форматы торговли еще только начинают развиваться в Беларуси, а учитывая ми-
ровой опыт, можно говорить о наличии достаточно большого потенциала для дальнейшего актив-
ного развития. По данным Министерства торговли, в 2013 году иностранные инвестиции в бело-
русский ритейл выросли в два раза по сравнению с 2012–м годом и составили 300 млн. дол. США. 
Основные инвестиции направлены на строительство новых торговых объектов и комплексов. 
Быстрее всего развивается продуктовый ритейл. Лидером белорусского продуктового ритейла яв-
ляется «Евроопт», чья доля в розничном товарообороте достигла 7,8% по итогам 1–ого полугодия 
2012 г. Данные экспертного исследования говорят о том, что для сегмента продуктовой розницы в 
республике характерно увеличение доли крупных компаний в общем объеме. По данным первого 
полугодия 2012 года в пятерку лидеров отечественного ритейла вошли сети «Евроопт», «Корона», 
«Родная сторона», «Гиппо» и «Рублевский». 
Исследованиями установлено, что в первую очередь эффективность деятельности предприятий 
АПК определяется их способностью выходить на рынки с наборами товаров и услуг, пользую-
щихся у потребителей устойчивым спросом. В связи с этим существует необходимость формиро-
вания рациональной товарной стратегии рыночных субъектов сферы агропромышленного ком-
плекса, учитывающей специфику их отношений и взаимодействий, характер производимой про-
дукции, особенности поведения различных групп покупателей, сложившуюся систему рекламиро-
вания сельскохозяйственной продукции и ее продвижения на рынок. 
Таким образом, при формировании крупных продовольственных компаний производителям с 
самого начала следует ориентироваться на определенные формы и методы сбыта, позволяющие 
наращивать объемы продаж. В условиях жесткой международной конкуренции одним из наиболее 
эффективных инструментов продвижения сельскохозяйственной продукции и освоения новых 
рынков сбыта является ритейлорская сеть. 
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Традиционно сельское хозяйство в РБ является отраслью с большой долей государственной 
поддержки, в т.ч. за счет средств бюджета (бюджетную). Если ранее понятие поддержки не было 
законодательно оформлено, то с недавнего времени в соответствии с Бюджетным кодексом [1] под 







в том числе индивидуальных предпринимателей, бюджетных средств в соответствии с законода-
тельными актами».  
В соответствии с  этим определением, можно выделить следующие формы бюджетной под-
держки сельского хозяйства в РБ: субсидия, финансовая помощь, возмещение части процентов по 
банковским кредитам, бюджетная ссуда, бюджетный заем (непосредственное направление денеж-
ных средств из бюджета в случае соответствия определенным критериям). Вместе с тем, суще-
ствуют и другие формы поддержки в более широком понимании без непосредственного направле-
ния бюджетных средств, но тоже связанные с бюджетом, использующиеся в связи с тяжелым фи-
нансовым положением сельскохозяйственных организаций: например,  налоговый кредит и т.п.  
 Субсидия – бюджетный трансферт (средства, передаваемые из бюджета на безвозвратной и 
безвозмездной основе), предоставляемый организации, физическому лицу, в том числе индивиду-
альному предпринимателю, на текущие цели на условиях участия в финансировании (софинанси-
ровании) для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) либо частичного возмещения 
целевых расходов, включая предоставление прямых выплат производимых на единицу реализо-
ванной (произведенной) и (или) направленной в обработку (переработку) сельскохозяйственной 
продукции либо на единицу площади земельного участка, голову скота [2]. 
При этом необходимо отличать субсидии, которые являются  бюджетными трансфертами, от 
субвенций и дотаций, которые относятся к межбюджетным трансфертам, т.е. являются бюджет-
ными средствами, передаваемыми из одного бюджета в другой на безвозвратной и безвозмездной 
основе. Так, субвенция предоставляется другому бюджету на осуществление определенных целе-
вых расходов, а дотация предоставляется в случае, если собственных доходов нижестоящего бюд-
жета недостаточно для его сбалансированности. 
Надо отметить, что до принятия Бюджетного кодекса в 2008 г. законодательное закрепление 
понятий было следующим [3]: под субсидией понимали как денежные   средства,  предоставляе-
мые  нижестоящему бюджету для выравнивания уровня социально–экономического развития со-
ответствующей административно–территориальной единицы, так и предоставляемые  юридиче-
ским  и физическим лицам в виде помощи или пособия, под дотацией – как денежные средства, 
выделяемые для сбалансирования нижестоящего бюджета,  так юридическим  лицам для полного 
или частичного покрытия убытков при недостаточности собственных средств. 
По этой причине при рассмотрении вопросов государственной поддержки сельского хозяйства 
РБ широко распространенным было мнение о выделении именно дотаций сельскохозяйственным 
производителям и в целом дотационности сельского хозяйства по причине его убыточности. Не-
смотря на все еще употребляемый термин (причем не всегда обоснованно) «дотация» по отноше-
нию к поддержке сельского хозяйства РБ, все более распространенным (и соответствующим ми-
ровой практике) становится использование понятия «субсидия» применительно к поддержке от-
дельных сельскохозяйственных организаций или субсидировании всей аграрной отрасли. 
Финансовая помощь  предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям из республиканского бюджета на безвозвратной и безвозмездной основе для достижения раз-
личных целей: выполнения бюджетных программ; приобретения технологического оборудования 
и запасных частей для реализации инвестиционных проектов; проведения по решению Президента 
РБ мероприятий, имеющих важное государственное значение; достижения иных целей, установ-
ленных Президентом РБ.  
Возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами производится юридиче-
ским лицам в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на очередной фи-
нансовый год при реализации бюджетных программ, инвестиционных проектов на условиях кон-
курсного размещения, энергоэффективных проектов, планов модернизации. 
Бюджетная ссуда – бюджетные средства, предоставляемые юридическим лицам, являющимся 
резидентами РБ, индивидуальным предпринимателям на возвратной и безвозмездной основе на 
осуществление определенных целевых расходов. 
Бюджетный заем – бюджетные средства, предоставляемые юридическим лицам, являющимся 
резидентами РБ, индивидуальным предпринимателям на возвратной и возмездной основе на осу-
ществление определенных целевых расходов. 
Обратим внимание, что бюджетные займы следует отличать от бюджетных кредитов, под кото-
рыми понимаются бюджетные средства, предоставляемые на возвратной основе из вышестоящего 
бюджета нижестоящему бюджету, а также из республиканского бюджета бюджету государствен-
ного внебюджетного фонда либо наоборот. Основные характеристики различных видов бюджет-
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Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1,2,3,4] 
 
По нашему мнению, предложенная матрица различных форм прямой бюджетной поддержки 
сельского хозяйства РБ, будет способствовать выбору конкретным ее получателем наиболее при-
емлемого и доступного варианта из существующих. 
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Агропромышленный комплекс Республики Беларусь занимает особое место в народном хозяй-
стве страны. Молочный подкомплекс является одним из важнейших составных частей АПК, глав-
ной задачей которого является удовлетворение потребностей общества в молочной продукции. В 
среднем на каждого человека по научно обоснованным нормам питания необходимо потреблять 
ежегодно молока и молочных продуктов 380 кг. 
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